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ABSTRAK 
 Pemerintah Provinsi DIY sampai tahun 2013 masih menggunakan basis 
cash towar accrual dalam pelaporan keuangannya, padahal ketentuan untuk 
menerapkan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010 yaitu pada tahun 
2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu 
mengenai faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual 
(SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi) dengan 
penerapan pada Pemerintah Provinsi DIY. Selain itu penelitian ini akan 
memperdalam hasil penelitian sebelumnya. 
Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 
108 pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi seluruh dinas di Provinsi 
DIY dan wawancara kepada Kepala bagian akuntansi DPPKA Provinsi DIY. 
Pengolahan data menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM , komitmen organisasi, 
teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap 
kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi 
secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dan 
komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP 
berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga mengemukakan bahwa variabel 
independen mampu mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual 
hanya sebesar 23,20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini. 
Kata Kunci :  Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi,  
  Teknologi Informasi, Komunikasi , SAP berbasis akrual 
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